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Berdasarkan survei awal peneliti di Kecamatan Blangjerango dan Kuta Panjang Kabupaten Gayo Lues diketahui bahwa sarana
pelayanan yang yang belum memamadai, kurangnya kedisiplinan petugas pemberi pelayanan, dan ketentuan biaya/tarif pelayanan
belum ada. Permaslahan dalam penelitian ini adalah bagaimana tugas atau fungsi aparatur pemerintah Kecamatan dalam
memberikan pelayanan publik dan faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam memberikan pelayanan publik di Kecamatan
Blangjerango dan Kuta Panjang Kabupaten Gayo Lues
	Tujuan Penenlitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis upaya aparatur pemerintah Kecamatan Blangjerango dan
Kecamatan Kuta Panjang dalam meningkatkan kualitas pelayanan serta faktor-faktor yang menjadi kendala dalam memberikan
pelayanan publik. 
	Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan analisis data kualitatif. Adapun jumlah informan
penelitian adalah 28 orang, sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan observasi.
	Berdasarkan hasil penelitian ini, pelaksanaan tugas aparatur pemerintah Kecamatan dalam memberikan pelayanan publik di
Kecamatan Blangjerango dan Kuta Panjang dalam proses penyelenggaraan pelayanan yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah
Kecamatan belum berjalan dengan baik dan masih perlu dibenahi baik dari segi sarana prasarana maupun dari segi tingkat
kedisiplinan petugas pemberi layanan.
Akhirnya diharapkan aparatur pemerintah Kecamatan yang terkait dalam penelitian ini yaitu; kedisiplinan di jajaran aparatur
pemerintah perlu ditingkatkan, dan sarana prasarana dibenahi dalam meningkatkan proses penyelenggaraan pelayanan yang baik di
kalangan aparatur pemerintah Kecamatan.
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